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1 Les  auteurs  de  ces  mélanges,  parmi  lesquels  le  politologue et  professeur  de  sciences
économiques G. Milbradt, ministre-président du Land de Saxe, passent en revue quelques
questions de fond que posent à l’ordo-libéralisme allemand l’intégration moné taire de
l’UE, mais aussi l’harmonisation du droit de la concurrence ou de la fiscalité. (ib)
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